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Abstract
What is the Palestine Question? Whereabouts is the Origins of the Basic issues? The kernel of a century –long 
conflict in the Middle East is the struggle over the land of Palestine between two nationalisms : on the one hand 
,Zionism in the name of Jewish State of ISRAEL and on the other ,Palestinian Nationalism in the name of PLO 
Palestine Liberation  Organization. This essay, the second series of this theme for my life`s work, this time will 
look into the Origins and Developments of the Palestine Problem , which has pitted indigenous Palestine Arabs 
against Diaspora immigrant Jews, with diagnoses and prognoses of the possible Two –State Solution in the 21st 
century. In this study we will see how deep the problems are and future for Palestine.
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